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A intensa produção de lixo e os seus impactos na vida do homem moderno, tem se tornado cada vez 
mais constantes, necessitando de cuidado e amparo do Estado para garantir as condições necessárias 
de bem-estar e harmonia. Esse estudo tem a finalidade de refletir em relação ao descarte inadequado 
dos diversos materiais rejeitados diariamente pelo homem, sua disposição na natureza, seus impactos 
aos seres humanos e ao meio ambiente, bem como também, observar a atuação do Governo nas 
práticas que levem a evitar a indevida disposição dos materiais, a responsabilidade de empresas e 
industrias em relação ao lixo que produzem, situações que muitas vezes se contrapõem a legislação 
ambiental vigente. Contudo, na prática a própria legislação não é eficiente, a maioria dos municípios, 
sobretudo os de pequeno e médio porte, não possuem condições financeiras para implantarem a coleta 
seletiva ou instalarem aterros sanitários controlados, bem como, em muitos casos não há uma 
fiscalização eficiente do papel das empresas geradoras de resíduos, que são legalmente responsáveis 
pela logística reversa dos seus produtos. A pesquisa foi desenvolvida através do Grupo de Trabalho 
Edith Stein: Educação Ambiental e Justiça Social, por meio de pesquisas bibliográficas e documentais. 
Logo, percebeu-se no decorrer dos estudos que os principais impasses na aplicação eficaz da Lei de 
Resíduos Sólidos e do tratamento e disposição adequada do lixo, são a falta de conhecimento e 
consciência da população para temas como, ecologia, reciclagem e consumo sustentável, e também 
o caráter meramente simbólico da legislação que em diversas circunstâncias não reflete as condições 
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